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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Praktikum Manufaktur Terintegrasi 1
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 1 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKK
6. Jenis Kompetensi : Utama
7. Alokasi waktu total : 50 menit/ pertemuan
B. Unsur-unsur silabus











1. Mampu menjelaskan konsep
perancangan produk
2. Mampu membuat bill of material
sebuah produk.
3. Mampu membuat gambar teknik
produk
1. Perancangan produk
2. Bill of Material











1. Mampu melaporkan hasil
observasi ke perusahaan dalam
bentuk video dan laporan terkait
Melaporkan hasil pengamatan







A, B, C UTS, UAS, Quiz,
Tugas
FM-UDINUS-PBM-08-04/R0









materi alur produksi, stasiun kerja,
postur kerja, cacat produk









1. Mampu menjelaskan konsep
antropometri dan aplikasinya
2. Mengetahui dan mampu
mengolah data antropometri

















1. Mampu menjelaskan konsep
postur kerja dengan metode
OWAS/RULA/REBA




2. metode postur kerja
OWAS/RULA/REBA













1. Mampu menjelaskan konsep peta
kerja
2. Mampu membuat, mengevaluasi
dan menganalisis peta aliran proses,
pet proses operasi dan diagram alir
1. Peta kerja
2. Peta aliran Proses












1. Mampu menjelaskan konsep
pengambilan bilangan random
2. Mampu menjelaskan konsep
1. Sampling kerja
2. waktu baku






A, B, C UTS, UAS, Quiz,
Tugas
FM-UDINUS-PBM-08-04/R0





baku pengolahan waktu baku
2. Mampu mengevaluasi dan
menganalisis waktu baku suatu
produk





1. Mampu menjelaskan konsep
lingkuangan fisik kerja (temperatur,
kebisingan, pencahayaan)
2. Mampu mengevaluasi dan
menganalisis lingkungan kerja


















1. Mampu mengetahui dan
menganalisis kualitas produk
2. Mampu menghitung kualitas


















1. Mampu mengevaluasi dan
menganalisis sistem kerja yang
sudah dibuat.
2. Mampu merekomendasikan
perbaikan terkait stasiun kerja,
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